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ITHACA COLLEGE CHAMBER ORCHESTRA 
Grant Cooper, conductor 
James Park, graduate conductor 
Overture to La Forza del Destina 
James Park, graduate conductor 
Symphony in A major ("Italian") 
Allegro vivace 
Andante con moto 







ITHACA COLLEGE SYMPHONY ORCHESTRA 
ITHACA COLLEGE WOMEN'S CHORALE 
Grant Cooper, conductor 
The Planets, op. 32 
Mars, the Bringer of War 
Venus, the Bringer of Peace 
Mercury, the Winged Messenger 
Jupiter, the Bringer of Jollity 
Saturn, the Bringer of Old Age 
Uranus, the Magician 
Neptune, the Mystic 
Ford Hall Auditorium 





ITHACA COLLEGE SYMPHONY ORCHESTRA 
Grant Cooper, conductor 
Violin I 
Sandra Lascarro, concertmaster 
Jennifer Bolcar 
Angela Comprone 
Cheryl 0. Cory 
Lorraine A. Davis 
Stephanie J. Koppeis 










Shana Hobin, principal 
Victoria Alaimo 




Jennifer A. Gallien 
Michele George 
Maureen Lyden 
Andrea G. Militello 
Alissa Nanna 













K <evin Matias 
Si 1zanne L. Miller 
Liza Mooney 
Sarah E. Pantaleo 
Marisa C. Reynolds 
Brigid Shogan 
Alison Shorter 
Brian P. Silliman 
Heather D. Wallace 
Heather Weeks 
Violoncello 
Carrie Cimildoro, principal 
Karen Bergmann 
Steven M. Duckworth 
Ruth I. Fisher 
Katherine Jensik 
Ana R. Jesse 
Francis L. Koiner 








Michael Fittipaldi, principal 
Bradley Aikman 




M ttthew Noll 
Andrew Scheef 




String personnel are listed alphabetically 
in their sections to emphasize the individual 
contribution made by each player. 
ITHACA COLLEGE CHAMBER ORCHESTRA 
Grant Cooper, conductor 
Violin I 
Sandra Lascarro, concertmaster 
Shana Hobin 






Nicholas Relyea, principal 
Jennifer Bolcar 
Angela Comprone 










Carrie Cirnildoro, principal 
Ruth I. Fisher 
Francis L. Koiner 
Zachary M. Levi 
Double Bass 
























String personnel are listed alphabetically 
in their sections to emphasize the individual 
contribution made by each player. 
) 
Flute Bass Trombone 
Jaimie Chester Benji Osborne 
Serena Cameron 
Kelly Jepson, piccolo Tenor Tuba 
Joel Nolan, piccolo; alto flute Matthew Borek 
Oboe Bass Tuba 
Erin Finn Rich Denton 
Keri E. McCarthy 
Joanne Nelson, English horn Timpani 
Heather Barmore, bass oboe Jaimie Bernstein 
Emily Lemmerman 
Clarinet 
John Waytena Percussion 
Joleen Walas Tim Collins 
Natalie Noyes Michael Correa 
Rebecca Weissman, bass clarinet Brian Czach 
Mark Heinsman 
Bassoon 
Edward Montoya Harp 
\ Gregory Crystal Barbara Dechariot 
Mark Hekman Myra Kovaryt 
Suzanne Snyder, contra bassoon 
Celeste 
Horn Siew Lan Sung 
Greta Houk 
Lindsey MacNab Organ 











Phil Obado t guest performer 
ITHACA COLLEGE WOMEN'S CHORALE 
Janet Galvan, conductor 
Soprano I 
Kristen Gustafson 
Michelle Lorenz 
Rebecca Schaberg 
Rachel Whitcombe 
Soprano I-II 
Theresa Andersen 
Sarah Bartolome 
Maria Biffer 
Meaghan Boeing 
Ivy Buterbaugh 
Ann Chrastina 
Sharon Costianes 
Lauren Dragon 
Elizabeth Gerbi 
Elizabeth Karam 
Christine Pratt 
Sonia Rodrigues 
Laura Roy 
Beth Scalonge 
Mary-Lynn Sindoni 
Sarah Wilkinson 
Alison Yeager 
Soprano II 
Heather Barmore 
Amanda Day 
Adriana Lomysh 
Adrienne Lovell 
Rebecca Masters 
Elizabeth Sullivan 
Soprano I-II 
Amanda Blamble 
Elizabeth Pallesen 
Johanna Kiley 
Kathleen O'Connor 
Alice Ploss 
Lauren Pokroy 
Emily Rider 
Brittany Sawdon 
Joan Stafford 
Alto I 
Laurie Alaimo 
Schuyler Aldrich 
Kristin Bacchiocchi 
Michelle George 
Rebecca Holcomb 
Jeanette Kolb 
Maria Portello-Swagel 
Alto I-II 
Emily Berg 
Marcie Boyd 
Elizabeth Getlick 
Stephanie Kane 
Jennifer Pertgen 
Tiffany Rahrig 
Katie Simms 
Alto II 
Rachael Allen 
Nicole Asol 
Brianne Halverson 
Deanna Saada 
Amy Sanchez 
Heather Tryon 
Kerry Watkins 
Jeanine Yako 
